Functional Change of the Young Person\u27s Association by 高木 重治
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Ⅰ　地域青年団の実態と高度経済成長による変化
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Ⅱ　戦後初期の青年団活動―再出発と限界―
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Ⅲ　青年問題研究集会の始まりとサークルの隆盛
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